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El municipi 1' any 1678 
Josep Cros i Cabré 
Que la vila està mancada de recursos econò-
mics * ho pal·lesa clarament el fet que en en-
trar el nou consistori per any nou ja prengués 
unes mesures concretes d'estalvi denegant peti-
cions i àdhuc arranjament~ als Molins Nous, 
però veient que és impossible adoptar unes 
restriccions massa austeres que podrien desem-
bocar en perjudicis més quantiosos, el mes de 
febrer de 1678 es concret a que en lloc de fer 
un forn nou, s'arrangi el solament (diu que 
s'apariï la sola) del forn del carrer d'Avall i 
així es podran canviar les dues mol~s ·del molí 
d'Avall també comissionant a Francesc Baiges 
que vagi a · Barcelona a comprar-les i de pas 
per resoldre el negoci del rec major del Portal 
que passa per terres del senyor "Franciscu" 
Toda i també pel negoci del Gaspar Corts. 
(Sembla que es dóna a entendre que se' l co-
missiona a ell com una compensació per resca-
balar-se de les despeses arbitràries que li féu el 
capità i que li fo ren denegades. (Vegeu l'arti-
cle anterior). 
A part d'una cart a de Barcelona que també 
demana deutes endarrerits és insòlit i sorpre-
nent de trobar-ne una dels jurats de Reus 
demanant a quant ascendeix la quantia dels 
jornals dels carros de la vila que van esmerçar 
els dies en la campanya de la construcció de 
les muralles o xavals durant l'any 1674 per a 
fer-los-els efectius. 
Es proposa també que s'escuri la font de 
l'Alqueria i que se'ls doni l'ajuda de tres sous 
per a rematar les obres i com sigui que l'apor-
tació fou insuficient en no haver trobat prou 
cabal d'aigua i el poble n'està escàs, el consis-
tori reunit novament el 3 d'abril adopta la 
resolució urgent de resseguir-la de nou fins al 
ca.pdamunt "lo més prest possible" i és pagui 
4 tot seguit i que es faci també d'una vegada la 
paret del fossar cosa que temps enrera ja s' ha-
via determinat. 
Que si la penúria de la secada, no s'arregla 
aviat , s'haurà de portar blat de fora i és dona-
rà fiat a la vila fins que el puguin pagar i que 
el senyor Miquel Gavaldà s'encarregui de fer 
pagar als terratinents de Reus que fa anys són 
remisos al pagament. 
Que s'obri preu a la carn que ja servirà per la 
pasqua, fe nt -ho de mane ra que el moltó es 
pagui a 6 lliures i l'anyell a 4, quedant de 
pesador En Pau Borràs. 
J. c. c. 
* Actes de l'Arxiu Municipal de Riudom s, corres-
ponents a l'any 16 78 . 
